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Klasidna pomorska teretnica vei duLe vremena predstavlja najvaZniji
dokument u pomorslcom prijevozu, a ne moZe se ni zanemariti njeni uloga
u medunarodnoj trgovini opienito, posebno u sustavu plaianja pieko doku-
mentarnog akreditiva.
Zbog svoje pravne i el<onomske prirode teretnica u okviru pomorskoga
prijevoza obavlja niz raznih funkcija. S obzirom da ie teretnica vrijednosni
papir, njene najvaZnije funkcije proizaSle su upravo iz tog njenog osnovnog
pravnog obiljeZja.
Medutim, u suvremenim uvjetima transportnoga prava, kad je stalan
napredak tehnologije pomorskoga prijevoza znalno skratio vrijeme potrebno
za obavljanje prij evoza, u veiem broju sludajeva upotreba teretnice pokazala
se neprikladnom.
U nastojanjirna da se izbjegnu problemi vezani uz sve de5iu pojavu cla
brod stigne prije teretnice u luku, kao i mnogobrojni sludajevi prijevara pu-
tem falsificiranja isprava, pomorska je praksa podela pribjegavati kori5tenju
takve prijevozne isprave koja ie bar donekle ukloniti navedene opasnosti ve-
zarue uz izdavanje teretnice.
Tako su se zakonski uzorci kopnenoga i zradnoga tovarnoga lista proii-
rili i na pomorski prijevoz.
Pomorski tovarni list zbog svojih specifidnosti neie moii preuzeti sve
funkcije teretnice.'
s obziro* d?.qepa svojstrzo vrijed.nosnoga papira, ne sadrzi pravo na
predaju tereta, niti. bilo toje drugo pravo na teretu, a to, u svakori sludaju
smanjuje rizik gubitka ili krade isprave. Predaja tereta nije uvjetovana pie-
'Gronfors K., "Towards a transferable sea waybillo, SWB-3/XII-g4, str.72.
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zentacijom pomorskoga tovarnoga lista. Obveza vozara je da preda teret
osobi koja je u pomorskom tovarnom listu navedena kao primatelj, pod
uvjetom da se prethodno uvjerio u njen identitet.'
Zapalajuii sve veiu upotrebu pomorskoga tovarnoga lista u pomorskom
prijevozu, Mettunarodni pomorski odbor (CMI) i Meetunarodna trgovadka
komora (ICC), zapodeli su 1983. godine, rad na njegovoj medunarodnoj re-
gulaciji.'
Iako je bilo dilema da li materiju pomorskoga tovarnoga lista rije5iti
jedinstvenim pravilima ili konvencijom, veiina zemalja izja.snila se za jedin-
stvena pravila, s obzirom da konvencijski tekst uz minimalni br,oj predvi(le-
nih rezervi dopu5ta tek neznatna odstupanja.
Konadan tekst jedinstvenih pravila usvojen je na generalnoj skup5tini
CMI-ja odrZanoj 29. VI. 1990. u Parizu, nakon duZeg vremena pronalaZenja
odgovarajuiih kompromisnih rje5enja.
U eri korjenitih promjena koje su pretrpjele prijevozne isprave pomor-
skog prijevoza, opravdano se nameie pitanje opstanka tradicionalnih prije-
voznih isprava.
Dono5enje Jedinstvenih Pravila kao prvog unifikacijskog instrumenta na
podrudju pomorskog tovarnog lista, moZda ie dati odgovor na to pitanje.
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'Giorgia M. Boi, ,Le regole uniformi del CMI per la lettera di trasporto ma-
ri,ttimoo, I1 Diritto Marittimo, 1,990, str.792.
3 O radu Meilunarodnog pomonskog odbora i Metlunar,odne trgovadke komore
na dono5enju jedinstvenih pravila za pomor.ski tovarni list vidi op5irnije, Bordii
V., ,Rad na pomorskom tovarnom listu<, UPK, 1985, br. 105-107, str. 93.
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